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ABSTRACT
indra,Syahrul.2016.Perkembangan Organisasi Pemuda Pancasiladi Kota Banda Aceh Tahun 1984-2016.Skripsi, Pogram Studi
Pendidiksan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. T.
Abdullah,SH.MA., (2) Drs. Zainal Abidin, M,Si. Kata KUnci: Perkembangan, Organisasi, Pemuda Pancasila. Sesduia dengan judul
di atas, yaitu "Perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Bada Aceh Tahun 1984-2016:, maka tujuan penelitian ini ialah
(1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya organisasi pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh, (2) Untuk menjelaskan
bagaimana perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh, (3) Untuk mendeskripsikan bagaimana perngaruh
Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh. peelitian ini mengunakan pendekatan kuanlitatif dan metode sejarah,
pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, da wawancara. Bedasarkan hasil wawancara yang diperoleh
bahwa (1) Sejarah Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda aceh didirikan tahun 1984 oleh Mursamina dan kawan-kawn dengan
tujuan mematahkan gerakan komunis di kota banda aceh.(2) Perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila Tahun 1984-1999 ialah
asa organisasi pemuda pancasila berstatus organisasi kepemudaan (OKP), tahun 1999-2006 ialah organisasi pemuda pancasila
berstatus Organisasi masyarakat (Ormas), Tahun 2003-2006 ialah masa kevakuman Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda
Aceh, Tahun 2006-2016 ialah asa kebangkita organisasi pemuda Pancasila di kota Banda Aceh.serta perioderisasi kepengurusan
Oganisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh Tahun 1984-2016,Kiprah Organisasi Pemuda Pancasila, Kiprah Kader, Sistem
Pengkaderan Organisasi Pemuda Pancasila, serta garis koordinasi organisasi Pemuda Pancasila dari Pusat hingga Komisariat. (3)
Pengaruh Organisasi Pemuda Pancasil di Kota Banda Aceh di Bidang politik ialah produktifnya kader organisasi pemuda pancasila
dalam menduduki jabatan publik serta menjadi anggota legislatif baik tingkat DPRK maupun DPRA. Pengaruh di Bidang Sosial
ialah keterlibatan organisasi ini dalam permasalahan masyarakat seperti, menjadi relawa ketika tsunami, kebakaran, kebanjiran, dan
embuat diskusi-diskusi publik, serta mebagi makana kepada masyarakat pada bulan puasa. pengaruh di bidang pendidikan ialah
banyaknya anggota Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh yang menjadi akademisi di Universitas Syiah Kuala dan Universitas
Islam Negeri Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh.
